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 The Resort Police City of Palembang is is a position that is under of South 
Sumatera Police Departement. The Resort Police City of Palembang has the duty 
and responsibility to serving the people of Palembang City in the process of 
handling various kinds of security problems and crime cases that occur in the 
community of Palembang City. To record every report that has been submitted by 
the community, the police still uses a ledger called Registration for Crime. 
Therefore, to facilitate the recording and recapitulation, a geographic information 
system is needed to map the spread of crime-prone areas that often occur in the 
city of Palembang, where in the system data entry of Crime Registration can be 
carried out and registration of Crime Recapitulation. A website-based system that 
using PHP programming language (Preprocessor Hypertext), and using MySQL 
database. 































 Kepolisian Resor Kota Palembang adalah institusi negara yang berada di bawah 
naungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Kepolisian Resor Kota Palembang 
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat Kota Palembang 
dalam proses penanganan berbagai macam permasalahan keamanan dan kasus 
kriminalitas yang terjadi pada masyarakat Kota Palembang. Untuk mencatat setiap 
laporan yang telah duajukan masyarakat, pihak Polresta masih menggunakan buku 
besar yang disebut Registrasi Kejahatan. Oleh karena itu, untuk mempermudah 
pencatatan dan rekapitulasi tersebut, perlu dibuat sebuah sistem informasi 
geografis untuk memetakan persebaran daerah rawan kriminalitas yang terjadi di 
Kota Palembang, dimana didalam sistem tersebut dapat dilakukan pemasukan data 
registrasi kejahatan sekaligus rekapitulasi registrasi kejahatan. Sistem yang 
dibangun berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
(Preprocessor Hypertext) dan menggunakan database MySQL.  
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